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Valence – 2 rue Sainte-Ursule
Opération préventive de diagnostic (2006)
Christine Ronco
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ronco C. 2006 : Valence (Drôme, Rhône-Alpes) 2 rue Sainte-Ursule, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 La surveillance de travaux réalisée sur la parcelle AC 268 n’a pas permis de retrouver le
théâtre antique. Seuls des niveaux de jardins et de remblais modernes ont été observés
jusqu’à 1,70 m sous le niveau de sol, alors que les vestiges du théâtre observés par A.
Blanc en 1950 se situent entre 3,50 et 7,40 m.
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